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Pengetahuan kewirausahaan dapat diperoleh siswa dari pendidikan di 
sekolah dengan adanya mata pelajaran kewirausahaan. Dengan diajarkan mata 
pelajaran kewirausahaan akan semakin menambah pengetahuan kewirausahaan 
siswa SMK tentang wirausaha. Hal ini juga diaharapkan akan semakin 
menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Dan dengan adanya mata pelajaran 
kewirausahan dan keterampilan, diharapkan siswa SMK mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan sendiri sesuai den gan keterampilan masing-masing. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah nilai prakerin 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK PGRI Pekanbaru, 
apakah pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas XI SMK PGRI Pekanbaru dan apakah nilai prakerin dan pengetahuan 
kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK 
PGRI Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai prakerin terhadap 
minat berwirausaha siswa kelas XI SMK PGRI Pekanbaru, mengetahui pengaruh 
pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK 
PGRI Pekanbaru dan mengetahui pengaruh nilai prakerin dan pengetahuan 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK PGRI Pekanbaru. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode survey. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan nilai prakerin dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa Kelas XI SMK PGRI Pekanbaru. Terdapat pengaruh signifikan 
nilai prakerin terhadap minat berwirausaha siswa Kelas XI SMK PGRI Pekanbaru. 
Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa Kelas XI SMK PGRI Pekanbaru. 
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